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Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumának (USDA) októberben megjelent előrevetítése szerint az 
USA tojástermelése 4 százalékkal emelkedhet 2018 negyedik negyedévében az előző év azonos időszakához ké-
pest. 
A brit környezetvédelmi, élelmezésügyi és vidékfejlesztési minisztérium (DEFRA) adatai szerint az Egyesült 
Királyságban a bejegyzett tojáscsomagoló üzemek adatai alapján a tojástermelés 2,1 százalékkal emelkedett 
2018 harmadik negyedévében az előző év azonos időszakához képest. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az unió tojástermékimportja 69 százalékkal 21 ezer tonnára emelkedett, míg 
tojástermékexportja 3 százalékkal 140 ezer tonnára csökkent 2018. január–augusztusban az előző év hasonló idő-
szakához képest. 
Az Európai Bizottság adatai alapján az unióban az étkezési tojás csomagolóhelyi ára csaknem 
125 euró/100 kilogramm volt 2018 októberében, ami 25 százalékkal alacsonyabb a 2017. októberi átlagárhoz ké-
pest. Magyarországon az étkezési tojás (M+L) csomagolóhelyi ára 14 százalékkal 24,67 forint/darabra csökkent 









Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumá-
nak (USDA) októberben megjelent előrevetítése szerint 
az USA tojástermelése 4 százalékkal emelkedhet 
2018 negyedik negyedévében az előző év azonos idő-
szakához képest, éves szinten pedig 2 százalékos növe-
kedés várható. Az egy főre jutó tojásfogyasztás 
3 százalékkal bővülhet 2018 negyedik negyedévében, 
2018-ban pedig csaknem 1 százalékkal nőhet az előző 
évihez képest. 
A brit környezetvédelmi, élelmezésügyi és vidékfej-
lesztési minisztérium (DEFRA) adatai szerint az Egye-
sült Királyságban a bejegyzett tojáscsomagoló üzemek 
adatai alapján a tojástermelés 2,1 százalékkal emelke-
dett 2018 harmadik negyedévében az előző év azonos 
időszakához képest. A feldolgozott tojástermékek kibo-
csátása 24,4 ezer tonnára tehető, ami az előző negyed-
évihez képest 10,2 százalékos csökkenést, 2017 harma-
dik negyedévéhez képest pedig 6,0 százalékos növeke-
dést jelent. A szigetország héjastojás-importja 
20,5 százalékkal csökkent, míg héjastojás-exportja 
nagymértékben emelkedett 2018. január–augusztus kö-
zött az előző év azonos időszakához viszonyítva. A to-
jástermékek behozatala nem változott számottevően, 
míg kivitele 12,3 százalékkal csökkent ugyanebben az 
összehasonlításban. 
Az Európai Bizottság adatai szerint az unió tojáster-
mékimportja 69 százalékkal 21 ezer tonnára emelkedett 
2018. január–augusztusban az előző esztendő azonos 
időszakához viszonyítva. Az import csaknem fele Uk-
rajnából érkezett, több mint 10 ezer tonna 2018 első 
nyolc hónapjában, ami jelentősen meghaladta a 
2017 azonos időszakában beszállított mennyiséget. Nőtt 
továbbá az Argentínából (+2 százalék) importált tojás 
mennyisége, míg a második legnagyobb beszállítónak 
számító USA-ból 5 ezer tonnára (–25 százalék) csök-
kent a behozatal ugyanebben az összehasonlításban. 
A közösség tojástermékexportja 3 százalékkal 
140 ezer tonnára csökkent 2018. január–augusztus kö-
zött az előző év hasonló időszakához képest. Az unió 
legnagyobb célországai – Japán (28 százalék részesedés 
az exportból) és Svájc (19 százalék) – együttesen 
65 ezer tonna tojást vásároltak a közösségből. Japánba 
csaknem 10 százalékkal emelkedett, míg Svájcba nem 
változott számottevően a kivitel a megfigyelt periódus-
ban. Nőtt továbbá a kiszállítás Izraelbe (+109 százalék) 
és Mauritániába (+60 százalék), míg Dél-Koreába 
(–53 százalék) és Thaiföldre (–10 százalék) csökkent a 
tojástermékek exportja. 
A KSH adatai alapján Magyarország 2018. január–
augusztusban 25 százalékkal kevesebb héjas tojást 
(12,9 ezer tonna), ezen belül 12 százalékkal kevesebb 
(4,2 ezer tonna) friss tojást vásárolt a nemzetközi piac-
ról, mint az előző év azonos időszakában. A legtöbb hé-
jas tojás Lengyelországból (3,5 ezer tonna), Szlovákiá-
ból (2,4 ezer tonna) és Németországból (2,2 ezer tonna) 
érkezett Magyarországra, emellett a friss tojás 
78 százaléka (3,3 ezer tonna) is e három országból szár-
mazott a megfigyelt időszakban. 
A héjas tojás exportja összesen 55 százalékkal emel-
kedett (8,7 ezer tonna) 2018. január–augusztus között az 
előző év azonos időszakához viszonyítva, ezen belül a 
friss tojás kivitele 199 százalékkal (1,6 ezer tonna) nőtt. 
A legtöbb héjas tojás Ausztriába (2,5 ezer tonna), 
Romániába (1,5 ezer tonna) és Irakba (797 tonna) ke-
rült, a legtöbb friss tojást pedig Ausztriába (673 tonna) 
szállították. 
Az Európai Bizottság adatai alapján az unióban az 
étkezési tojás csomagolóhelyi ára csaknem 
125 euró/100 kilogramm volt 2018 októberében, ami 
25 százalékkal alacsonyabb a 2017. októberi átlagárhoz 
képest. Magyarországon az étkezési tojás (M+L) cso-
magolóhelyi ára 14 százalékkal 24,67 forint/darabra 
csökkent ugyanebben az összehasonlításban. 
 
 










2017. 43. hét 2018. 42. hét 2018. 43. hét 
2018. 43. hét/ 
2017. 43. hét 
(százalék) 
2018. 43. hét/ 
2018. 42. hét 
(százalék) 
Vágócsirke 
tonna 2 523,1 4 262,5 3 567,7 141,4 83,7 
HUF/kg 251,4 257,3 257,4 102,4 100,1 
Friss csirke egészben,  
70 százalékos 
tonna 27,7 70,7 62,9 226,8 88,9 
HUF/kg 445,8 464,0 466,3 104,6 100,5 
Fagyasztott csirke egészben, 
65 százalékos 
tonna … … … … … 
HUF/kg … … … … … 
Friss csirke egészben,  
65 százalékos 
tonna 183,0 118,1 102,0 55,7 86,4 
HUF/kg 464,8 501,0 479,6 103,2 95,7 
Friss csirkecomb, csontos 
tonna 464,5 768,8 612,5 131,9 79,7 
HUF/kg 452,2 432,4 460,2 101,8 106,4 
Friss csirkemáj, szívvel 
tonna 29,0 49,1 48,1 166,2 98,0 
HUF/kg 410,6 429,1 431,3 105,0 100,5 
Friss csirkemell 
tonna 665,0 660,2 520,1 78,2 78,8 
HUF/kg 1 003,7 1 145,1 1 134,0 113,0 99,0 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 




2017. 43. hét 2018. 42. hét 2018. 43. hét 
2018. 43. hét/ 
2017. 43. hét 
(százalék) 
2018. 43. hét/ 
2018. 42. hét 
(százalék) 
Vágópulyka 
 tonna 1 395,2 1 547,7 1 481,9 106,2 95,8 
 HUF/kg 379,3 375,1 374,1 98,6 99,7 
Friss pulykacomb alsó, 
csontos 
 tonna 25,3 16,0 10,4 41,0 64,7 
 HUF/kg 381,0 406,8 409,5 107,5 100,7 
Friss pulykacomb 
felső, csontos 
 tonna 29,4 38,6 25,5 86,7 66,2 
 HUF/kg 802,0 846,2 869,5 108,4 102,7 
Friss pulykamellfilé 
 tonna 57,6 77,9 62,6 108,7 80,4 
 HUF/kg 1 334,5 1 383,0 1 370,8 102,7 99,1 





3. táblázat:  Magyarország baromfihús-külkereskedelme 
tonna 
Forrás: KSH 
















Indítótáp (0-3. hét) 
tonna 7 697,5 1 662,9 1 104,2 14,3 66,4 
HUF/tonna 93 973,2 98 980,0 99 113,9 105,5 100,1 
Nevelőtáp (3-6. hét) 
tonna 4 197,4 3 551,0 3 737,4 89,0 105,3 
HUF/tonna 87 798,5 92 799,0 92 733,5 105,6 99,9 
Befejezőtáp (6-7. hét) 
tonna 4 310,2 3 571,7 3 703,8 85,9 103,7 
HUF/tonna 86 733,8 93 215,6 92 296,1 106,4 99,0 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Csehországb) Szlovákiac) Németországd)   
ár hónap ár hónap ár hét ár hét    





Olaszországe) Lengyelországf) Magyarországg)    
ár hét ár hét ár hét      
HUF/kg élősúly 366 43. 254  43. 257  43.    
 
 
a) Nincs szabvány.  
b) Élősúly 1,8 kg.  
c) Élősúly 1,85 kg.  
d) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány. Élősúly 1,5 kg.  
e) Nagybani piacok, nincs szabvány.  
f) Élősúly legalább 1,2 kg.  
g) Élősúly legalább 1,2 kg. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 




 Export Import 
 2017. I–VIII. 2018. I– VIII. 
2018. I– VIII./ 
2017. I– VIII. 
(százalék) 
2017. I– VIII. 2018. I– VIII. 
2018. I– VIII./ 
2017. I– VIII. 
(százalék) 
Baromfihús összesen  115 809 139 041 120,06 47 184 46 097 97,70 
Csirkehús 67 658 67 865 100,31 30 901 30 523 98,78 
Pulykahús 23 064 24 423 105,89 3 578 3 992 111,57 




6. táblázat:  Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2017. 43. hét 2018. 42. hét 2018. 43. hét 
2018. 43. hét/ 
2017. 43. hét 
(százalék) 
2018. 43. hét/ 
2018. 42. hét 
(százalék) 
Magyarország   46 819   50 104   47 960 102,4 95,7 
Belgium   50 560   53 914   52 757 104,3 97,9 
Bulgária   48 685   46 720   42 598 87,5 91,2 
Csehország   58 898   65 927   66 916 113,6 101,5 
Dánia   81 091   78 108   83 165 102,6 106,5 
Németország   84 060   91 040   91 272 108,6 100,3 
Észtország – – – – – 
Görögország   63 070   64 512 – – – 
Spanyolország   48 141   51 980   51 766 107,5 99,6 
Franciaország   71 343   74 252   74 442 104,3 100,3 
Horvátország   55 616   58 007   57 976 104,2 100,0 
Írország   30 324   31 283   68 059 224,4 217,6 
Olaszország   65 914   69 006   69 182 105,0 100,3 
Ciprus   78 771   80 425   80 630 102,4 100,3 
Lettország – – – – – 
Litvánia   43 885   50 424   47 568 108,4 94,3 
Luxemburg – – – – – 
Málta   69 016 – – – – 
Hollandia –   56 819   56 964 – 100,3 
Ausztria   56 975   72 367   74 749 131,2 103,3 
Lengyelország   37 519   37 763   35 438 94,5 93,8 
Portugália   44 046   47 457   46 931 106,6 98,9 
Románia   48 015   49 694   47 609 99,2 95,8 
Szlovénia   62 031   68 880   66 833 107,7 97,0 
Szlovákia   49 698   54 094   52 125 104,9 96,4 
Finnország   77 732   87 188   87 323 112,3 100,2 
Svédország   76 227   78 162   77 285 101,4 98,9 
Egyesült Királyság   45 787   55 773 – – – 
EU   56 333   60 077   59 936 106,4 99,8 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.  





1. ábra:  A vágócsirke heti termelői ára Magyarországon (2017–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
2. ábra:  A vágócsirke-termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék) 
 
































Broilertáp értékesítési ára Vágócsirke termelői ára Egész csirke (65 százalékos) értékesítési ára




3. ábra:  A csirkemell havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2017–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
4. ábra:  A csirkecomb havi feldolgozói értékesítési ára Magyarországon (2017–2018) 
 





































5. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára az Európai Unióban (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
 
6. ábra:  Az egész csirke (65 százalékos) heti értékesítési ára néhány uniós tagországban (2017–2018) 
 









































Németország Franciaország Magyarország Hollandia









2017. 43. hét 2018. 42. hét 2018. 43. hét 
2018. 43. hét/ 
2017. 43. hét 
(százalék) 
2018. 43. hét/ 





darab  3 749 157  3 420 598  3 339 396 89,1 97,6 
HUF/darab    30,86    25,87    26,33 85,3 101,8 
L 
darab   523 160   730 820   701 260 134,0 96,0 
HUF/darab    33,07    28,43    29,97 90,6 105,4 
M+L 
darab  4 272 317  4 151 418  4 040 656 94,6 97,3 




darab  1 668 027  2 071 786  1 806 952 108,3 87,2 
HUF/darab    27,57    21,43    21,82 79,2 101,8 
L 
darab  1 195 115  1 778 727  1 544 461 129,2 86,8 
HUF/darab    30,80    23,98    24,22 78,7 101,0 
M+L 
darab  2 863 142  3 850 513  3 351 413 117,1 87,0 
HUF/darab    28,92    22,61    22,93 79,3 101,4 
Összesen 
M 
darab  5 417 184  5 492 384  5 146 348 95,0 93,7 
HUF/darab    29,85    24,19    24,75 82,9 102,3 
L 
darab  1 718 275  2 509 547  2 245 721 130,7 89,5 
HUF/darab    31,49    25,27    26,02 82,6 102,9 
M+L 
darab  7 135 459  8 001 931  7 392 069 103,6 92,4 
HUF/darab    30,24    24,53    25,13 83,1 102,5 
Forrás: AKI PÁIR 
8. táblázat:  Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára néhány európai uniós tagországban 
Mérték- 
egység 
Franciaországa) Szlovákiab) Németországc) Olaszországd) 
ár hónap ár hét ár hét ár   hét 
HUF/100 darab 1 239 VIII. 2 486  42. 5 001  43.  3 615  43. 
Mérték- 
egység 
Lengyelországe) Magyarországf) Ausztriag)  
ár hét ár hét ár hét   
HUF/100 darab 2 742  43. 2 602 43. 4 214   43.    
a) M+L méretosztály. 
b) L méretosztály (63-73 g). 
c) Észak-Rajna-Vesztfália tartomány, L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból 
d) Nagybani piacok, L méretosztály (63-73 g). 
e) L méretosztály (63-73 g). 
f) L méretosztály (63-73 g). 
g) L méretosztály (63-73 g), mélyalmos tartásból. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 





9. táblázat:  Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban 
HUF/100 kg 
  2017. 43. hét 2018. 42. hét 2018. 43. hét 
2018. 43. hét/ 
2017. 43. hét 
(százalék) 
2018. 43. hét/ 
2018. 42. hét 
(százalék) 
Magyarország   54 962   43 703   44 853 81,6 102,6 
Belgium   56 454   39 231   40 461 71,7 103,1 
Bulgária   41 283   38 081   34 463 83,5 90,5 
Csehország   42 638   33 163   33 633 78,9 101,4 
Dánia   53 338   55 390   55 530 104,1 100,3 
Németország   66 615   39 302   39 558 59,4 100,7 
Észtország   36 174   40 277   42 836 118,4 106,4 
Görögország   45 495   46 143 – – – 
Spanyolország   49 270   31 464   32 641 66,3 103,7 
Franciaország   56 640   41 807   43 073 76,1 103,0 
Horvátország   48 603   48 674   47 387 97,5 97,4 
Írország   41 543   46 973   47 093 113,4 100,3 
Olaszország   71 392   52 655   53 045 74,3 100,7 
Ciprus   54 720   51 676   51 808 94,7 100,3 
Lettország   41 608   36 823   36 761 88,4 99,8 
Litvánia   37 573   34 789   35 198 93,7 101,2 
Luxemburg – – – – – 
Málta   56 727 – – – – 
Hollandia   55 833   37 772   38 192 68,4 101,1 
Ausztria   59 038   63 457   63 761 108,0 100,5 
Lengyelország   59 103   42 316 – – – 
Portugália   50 467   40 141   41 742 82,7 104,0 
Románia   55 906   33 568   33 937 60,7 101,1 
Szlovénia   44 977   46 140   45 979 102,2 99,7 
Szlovákia   45 026   36 816   36 654 81,4 99,6 
Finnország   44 992   47 919   49 316 109,6 102,9 
Svédország   59 792   60 556   57 620 96,4 95,2 
Egyesült Királyság   31 493   33 202 – – – 
EU   55 030   40 653   41 086 74,7 101,1 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 




7. ábra:  Az M méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2017–2018) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 
8. ábra:  Az L méretosztályú, dobozos tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2017–2018) 
 








































9. ábra:  Az M méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2017–2018) 
 
 Forrás: AKI PÁIR 
 
10. ábra:  Az L méretosztályú, tálcás tojás heti csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon (2017–2018) 
 











































11. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára az Európai Unióban (2017–2018) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
 
12. ábra:  Az étkezési tojás (M + L) heti csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagországban (2017–2018) 
 



















































10. táblázat:  A világ csirkehústermelése (2014–2018) 
ezer tonna 





USA 17 306 17 971 18 262 18 696 19 004 102,38 101,65 
Kína 13 000 13 400 12 300 11 600 11 700 94,31 100,86 
Brazília 12 692 13 146 12 910 13 150 13 375 101,86 101,71 
Európai Unió 10 450 10 890 11 560 11 840 12 000 102,42 101,35 
India 3 725 3 900 4 200 4 400 4 600 104,76 104,55 
Oroszország 3 260 3 600 3 730 4 000 4 000 107,24 100,00 
Mexikó 3 025 3 175 3 275 3 400 3 500 103,82 102,94 
Argentína 2 050 2 080 2 055 2 086 2 110 101,51 101,15 
Törökország 1 894 1 909 1 900 2 137 2 250 112,47 105,29 
Malajzia 1 584 1 633 1 671 1 690 1 710 101,14 101,18 
Thaiföld 1 570 1 700 1 780 1 900 1 965 106,74 103,42 
Egyéb 16 205 15 766 15 546 15 819 16 256 101,76 102,76 
Összesen 86 761 89 170 89 189 90 718 92 470 101,71 101,93 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
11. táblázat:  A világ csirkehúsfogyasztása (2014–2018) 
ezer tonna 





USA  14 043 15 094 15 332 15 643 15 923 102,03 101,79 
Kína 12 830 13 267 12 344 11 475 11 535 92,96 100,52 
Európai Unió 10 029 10 441 11 047 11 230 11 410 101,66 101,60 
Brazília 9 137 9 309 9 024 9 306 9 502 103,13 102,11 
India 3 716 3 892 4 196 4 396 4 596 104,77 104,55 
Mexikó 3 738 3 960 4 061 4 198 4 314 103,37 102,76 
Oroszország 3 660 3 805 3 853 4 083 4 105 105,97 100,54 
Japán 2 232 2 324 2 389 2 489 2 598 104,19 104,38 
Argentína 1 773 1 894 1 905 1 911 1 916 100,31 100,26 
Dél-afrikai 
Köztársaság 
1 572 1 660 1 688 1 718 1 783 101,78 103,78 
Törökország 1 516 1 588 1 604 1 730 1 828 107,86 105,66 
Egyéb 20 916 20 179 20 042 20 407 20 699 101,82 101,43 
Összesen 85 162 87 413 87 485 88 586 90 209 101,26 101,83 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 




12. táblázat:  A világ csirkehúsimportja (2014–2018) 
ezer tonna 





Japán  888 936 973 1 056 1 150 108,53 108,90 
Szaúd-Arábia 762 863 886 780 450 88,04 57,69 
Mexikó  722 790 791 804 820 101,64 101,99 
Európai Unió 712 730 763 700 710 91,74 101,43 
Irak  698 625 661 656 685 99,24 104,42 
Dél-afrikai 
Köztársaság 
369 457 528 524 529 99,24 100,95 
Angola 365 221 205 264 300 128,78 113,64 
Hongkong 299 312 344 291 350 84,59 120,27 
Egyesült Arab 
Emírségek 
225 277 296 310 320 104,73 103,23 
Kuba 186 224 233 278 350 119,31 125,90 
USA 225 277 296 310 320 104,73 103,23 
Egyéb 3 646 3 144 3 247 3 248 3 287 100,03 101,20 
Összesen 8 925 8 638 8 986 8 968 9 010 99,80 100,47 
a) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
13. táblázat:  A világ csirkehúsexportja (2014–2018) 
ezer tonna 





Brazília 3 558 3 841 3 889 3 847 3 875 98,92 100,73 
USA 3 310 2 867 3 014 3 075 3 152 102,02 102,50 
Európai Unió 1 133 1 179 1 276 1 310 1 300 102,66 99,24 
Thaiföld 546 622 690 757 810 109,71 107,00 
Kína 430 401 386 436 440 112,95 100,92 
Törökország 378 321 296 410 425 138,51 103,66 
Argentína 278 187 158 181 200 114,56 110,50 
Ukrajna 168 158 236 262 310 111,02 118,32 
Kanada 137 133 134 134 135 100,00 100,75 
Fehéroroszország 113 135 145 150 155 103,45 103,33 
Oroszország 50 71 104 124 120 119,23 96,77 
Egyéb 388 370 378 353 355 93,39 100,57 








14. táblázat:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai rövid távon (2014–2019) 
ezer tonna 





Termelés 13 273 13 797 14 503 14 576 14 896 14 920 102,20 100,16 
EU-15 10 091 10 318 10 691 10 677 10 800 10 774 101,15 99,76 
EU-13 3 172 3 470 3 803 3 893 4 089 4 140 105,03 101,25 
Import 821 855 882 789 766 842 97,08 109,92 
Export 1 365 1 388 1 548 1 542 1 580 1 596 102,46 101,01 
Összes fogyasztás 12 719 13 254 13 829 13 817 14 074 14 160 101,86 100,61 
Egy főre vetített fogyasztás (kg) 22,00 22,90 23,80 23,70 24,10 24,20 101,69 100,41 
Részesedés az összes húsfo-
gyasztásból (százalék) 
30,20 30,60 31,50 31,50 31,60 31,80     
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
13. ábra:  Az Európai Unió baromfihúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030)  
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